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Señores Miembros del Jurado: 
 
Para cumplir  con el reglamento de grados y títulos de la Escuela César Vallejo, 
presento ante Uds. la tesis titulada: Desempeño docente y educación inclusiva en la  
institución educativa N° 2051 – 2019. 
La presente tesis consta de VII capítulos, estructurado bajo el esquema de 
investigación sugerido por la escuela. El capítulo I, expone la introducción incluyendo los 
antecedentes, fundamentación teórica, justificación de la investigación, formulación de 
problemas, objetivos e hipótesis.  
En el capítulo II, presenta el Marco metodológico conteniendo la operacionalización 
y definición metodológica, en el capítulo III, expone la parte de Resultados, en el capítulo 
IV, muestra la discusión de los resultados. En el capítulo V, precisa las Conclusiones de la 
investigación, El capítulo VI, aborda las Recomendaciones y  en el capítulo VII, abarca las 
Referencias Bibliográficas culminando con los anexos. 
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Para orientar el trabajo de investigación se plantea la siguiente hipótesis: existe 
relación entre desempeño docente y educación inclusiva en la  institución educativa N° 2051 
este estudio sigue un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es básica, el alcance del 
estudio es de carácter correlacional, la muestra no probabilística estuvo aplicada a una 
población de 30 docentes del nivel inicial y  primaria a cargo de la  enseñanza  aprendizaje 
de los estudiantes. Se utilizó dos cuestionarios, uno sobre desempeño docente y el otro sobre 
educación inclusiva, ambos instrumentos fueron sometidos a las pruebas de confiabilidad 
con un resultado de  ,966 y  , 974, respectivamente y  validado por jueces de la Escuela César 
Vallejo. 
 
 Todos estos resultados permiten deducir que la variable desempeño se encontró, el 
53.3 % presentaron un nivel inadecuado, el 16,7 %  presentaron nivel  regular y el 30 % 
presenta un nivel adecuado y el 60 % presentaron un nivel bajo, el 10% presentaron nivel 
medio y el 30 % presentaron nivel alto de educación inclusiva. En cuanto a la prueba de 
hipótesis general: Los resultados de Rho de Spearman = 0.802** interpretándose como una 
relación alta y directa. Los resultados de ρ = 0.000 (ρ < 0.05) y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Palabras clave: Desempeño docente, educación inclusiva, política inclusiva, cultura 










La  presente investigación  titulada Desempeño docente y educación inclusiva en la  
institución educativa N° 2051, situado en el AAHH El progreso en Carabayllo, cuyo objetivo 
fue determinar la relación del desempeño docente y educación inclusiva en la  institución 







This research entitled teaching Performance and Inclusive education in the educational 
institution N° 2051, located in the AAHH Progress in Carabayllo, whose objective was to 
determine the relationship of teaching performance and inclusive education in the 
educational institution N° 2051. 
 
To guide the research work, the following hypothesis is proposed: there is a relationship 
between teaching performance and inclusive education in the educational institution N° 2051 
This study follows a quantitative approach, the type of research is substantive, the scope of 
the study is correlational, The non-probabilistic sample was applied to a population of 30 
teachers of the initial and primary level in charge of teaching student learning. Two 
questionnaires were used, one on teacher performance and the other on inclusive education, 
both instruments were subjected to reliability tests with a result of  , 966 and   , 974, 
respectively and validated by judges of the César Vallejo School. 
 
All these results allow us to deduce that the performance variable was found, 53,3 % 
presented an inadequate level, 16,7 % presented a regular level and 30 % presented an 
adequate level and 60 % presented a low level, 10 % presented a level Medium and 30 % had 
a high level of inclusive education.  Regarding the general hypothesis test: spearman’s Rho 
results = 0.802 ** being interpreted as a high and direct relationship. The results of  p =0.000 



















El desempeño docente corresponde a ejercer acciones inherentes a la profesión como parte 
del proceso de enseñanza para incentivar aprendizajes, desarrollar competencias y 
habilidades para la vida, promueve además la movilización de recursos intelectuales 
profesionales mediante metodologías didácticas. La educación inclusiva pretende ser un ideal 
mediante un proceso continuo que conlleva a comprometerse con la realización de cambios 
dentro de la institución donde se hable de igualdad de oportunidades, es decir, que todos los 
estudiantes tengan las mismas posibilidades educativas adaptada a sus necesidades.  
En el ámbito internacional, el desempeño docente presenta limitaciones, debido a que 
la preparación para la formación, la enseñanza, la participación y el avance de la 
profesionalidad se relacionan con la educación inclusiva, estas  presentan limitaciones  sobre 
condiciones para crear culturas, políticas y el desarrollo de prácticas inclusivas que  se vincula 
con la práctica docente; además González y Triana (2018) identificaron la necesidad que 
tienen los docentes del dominio de estrategias para la atención de estudiantes pertenecientes 
a la diversidad, en la búsqueda de una educación inclusiva que tome en cuenta la equidad y 
los aprendizajes de los estudiantes con vulnerabilidad. 
En los países latinoamericanos el rol del educador se centra en lograr una educación 
en igualdad y con calidad, es el reto de la inclusión fortalecido en programas para la 
preparación del educador (Unesco, 2009). En el contexto chileno los educadores presentan 
dificultades para desarrollar estrategias de enseñanza acorde a la diversidad del educando. 
Así mismo países como Ecuador y Colombia han presentado debilidades en cuanto a la 
formación de maestros, se refiere, a aquellos que tiene relación con la carencia de 
fundamentos que ciertos aspirantes a la docencia presentan (San Martín, Villalobos, Muñoz 
y Wyman, 2017). 
En el ámbito nacional, con respecto a la formación de los educandos con capacidad 
disminuida, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) (2017) dan a conocer que 
existen 1 575 402 individuos con capacidad disminuida en el país, lo cual es equivalente al 
5.2 % del total de habitantes. El 23.6 % de estos no cuenta con formación educativa, por 





(ECE) a 122 educandos con afección auditiva, con visión baja y ceguera en las formación 
ordinarias. Se valoró lo asociado con lectura y matemáticas en segundo y cuarto de primaria, 
además en segundo de secundaria; geografía y economía, las evaluaciones fueron adaptadas  
para suprimir barreras y que estos educandos demostraran su buen desempeño, pero los 
efectos aún no se reconocen, ni hay hechos para los estudiantes con otras discapacidades, es 
claro que el compromiso de realizar una educación adecuada para todos es aún notable, 
depende mucho de la justicia social que podría requerir ser visto con excesiva precedencia 
política, pensando en los rangos históricos de desigualdad educativa en este país para los 
habitantes con capacidad disminuida. 
Por otro lado, los servicios de ayuda y asesoramiento para la atención de las 
necesidades educativas (SAANEE), de acuerdo con el RD Nº 0354 (2006) referido en el 
artículo 30º de la Ley Nº 28044, las labores principales de esta organización de apoyo son 
para respaldar a los maestros que trabajan en escuelas regulares de Educación Básica Regular 
(EBR) que cuentan con estudiantes inclusivos. Las instalaciones de educación primaria 
especial Centro de Educación Básica Especial (CEBE) atienden a estudiantes con incapacidad 
intensa o múltiple, que debido a sus dificultades severas no pueden ser atendidos en las 
facultades ordinarias. (García, Romero, Aguilar, Lomeli & Rodríguez, 2013). 
 
 En el contexto institucional esta investigación se desarrolla en el distrito de 
Carabayllo en la zona de “El Progreso” donde la I.E 2051 tiene más de 49 años trabajando 
para la comunidad, la institución cuenta con 813 escolares en los niveles de inicial y primaria. 
Todas los centros educativos son considerados escuelas inclusivas según el Plan Nacional de 
Educación para Todos, cada año se reciben en las aulas colegiales con Necesidades 
educativas especiales (NEE), con problemas de asperger, fronterizos, bajo nivel cognitivo, 
con síndrome Down, con discapacidad motora, sujetos con problemas de aprendizaje, 
individuos de diferentes razas, de género, condición de incapacidad, desplazados, entre otros; 
y los maestros no están capacitados en cuanto al manejo de estrategias, técnicas de enseñanza 
para cada tipo de discapacidad, adaptaciones en el currículo, además la institución no cuenta 
con lugares accesibles para asumir este reto de la educación inclusiva, es por ello que este 





proporcionar información para conocer el desempeño que tienen los maestros frente a la 
diversidad y de qué manera vienen afrontando una realidad problemática. 
 
En el ámbito internacional, se puede mencionar a Lee (2018) quien realizó una investigación 
en Quito-Ecuador, cuya metodología fue de planteamiento cuantitativo, de tipo aplicada con 
la validación de un programa de formación docente y el diseño cuasiexperimental. Concluyó 
que el maestro debe desarrollar un método de enseñanza especializada para sus estudiantes 
con NEE, así como proporcionar un sistema de evaluación adecuado para la atención de cada 
uno de los educandos, así también menciona que el currículo debe basarse en la educación 
individualizada, así como el trabajo en equipo, los materiales de entrada y las condiciones 
educativas deben estar destinadas a satisfacer las necesidades educativas y todo ello 
respaldadas en el plan de estudios.  
Además González y Triana (2018) en el artículo de investigación pedagógica 
publicada en la revista Educación y Educadores en Colombia. Cuyo método que aplicaron 
fue cualitativo de diseño de estudio de caso. Concluyeron que tienen que tener en  cuenta el 
fortalecimiento de los talentos de dominio de los estudiantes, despertando su interés mediante 
la presentación de los activos necesarios para que tenga mejores consecuencias, identificando 
tipos de estudio,  adaptando su método y técnicas pedagógicas, haciendo diversificaciones 
curriculares específicas para cada tipo de necesidad, así como ayudando a profesionales y 
haciendo evaluaciones permanentes y comentarios sobre las estrategias de inclusión para 
evitar el abandono de esos estudiantes.  
  Por su parte Ramírez (2017) realizó una investigación cualitativa cuyo  método de 
investigación etnográfica fue utilizado con el propósito de analizar las prácticas docentes y 
la participación de las personas de su entorno. La investigación concluyó que las familias de 
los alumnos con y sin NEE juegan un rol importante en su quehacer educativo porque la 
convivencia y aceptación nacen primero de su entorno familiar, hacerles sentir y conocer que 
son seres únicos, el estado y la sociedad debe tomar conciencia en la necesidad de actuar  en 
el programa de inclusión, solo así se logrará la meta de una sociedad inclusiva.  
 Sabando (2016) realizó una investigación de corte cuantitativa en los centros de 
Cataluña fue de carácter descriptivo correlacional, trabajó con una muestra representativa de 





otros estudios previos, de todas formas, aun cuando los resultados que correlacionan la 
inclusión con el rendimiento académico continúan siendo en su mayoría neutrales, 
adicionalmente, los hallazgos en relación a la inclusión de las escuelas participantes se 
encuentran en un proceso de transformación hacia la educación inclusiva ya que ninguna de 
ellas alcanzó un grado de inclusión bajo en la puntuación total, lo que significa que en ningún 
centro predominan los procesos excluyentes por sobre los inclusivos.  
Según Dabdub y Pineda (2015) en la tesis publicada en la revista costarricense de 
psicología, aplicaron un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, contó con una muestra de 
15 maestras los resultados evidenciaron que en la labor docente es necesario una educación 
consistente en términos de la dificultad de NEE, en los resultados del trabajo se demuestra 
que los docentes aún tienen dudas en la interpretación de diagnósticos clínicos, la utilidad 
asertiva de las modificaciones curriculares y las técnicas más relevantes para trabajar con 
estos estudiantes que presentan problemas de atención emocional y socialización, con 
matices del espectro autista, problemas de ansiedad y oposición dentro de las aulas cotidianas 
de la escuela. 
Además Rodríguez (2014) cuya tesis tuvo como objetivo analizar la conducta del 
maestro en la dirección de los estudiantes de inclusión en Cuenca-Ecuador. La metodología, 
utilizada fue mixta, ya que realizó un estudio analítico y descriptivo. La investigación 
concluyó, que la mentalidad de enseñanza más cercana a las discapacidades físicas, 
sensoriales y de alto grado es excelente, además añadió el plan de estudios y sus aditivos en 
la educación inclusiva mostrando una increíble cercanía a los estudiantes de diferentes etnias 
o incapacidades. 
 
La investigación se respalda mediante el uso de la evaluación de trabajos anteriores, a nivel 
nacional tenemos a Mautino (2018) quien realizó una investigación cuantitativa, en la que 
relacionó la inclusión educativa y función docente la cual determinó que existe relación con 
ellas, la relación obtenida fue directa y significativa, es decir que a mayor nivel de inclusión 
educativa, mayor nivel de desempeño docente, de la misma forma se determinó la relación 
entre cultura, política y prácticas inclusivas sobre el desempeño docente obteniendo como 
resultado positiva  y considerable entre las variables de estudio.  
Para Castro (2017) quien realizó una investigación dada con un enfoque cuantitativo, 





siendo la muestra de 45 maestros a quienes se implementaron dispositivos de medición que 
determinaron que el grado de experiencia del marco del desempeño correcto del instructor 
mostró un resultado final del 66.7 % de los maestros tenía un gran nivel y 93 % de los 
maestros tenían un nivel normal en la percepción de la mejor instrucción . 
Según Díaz (2015) en la tesis logró un diseño correlacional no experimental, concluyó 
en que la gestión inclusiva en una institución educativa impacta mejor en el desempeño del 
capacitador, especificando dentro de la mejora del estudio de los alumnos, con un patrón 
completo de 13 establecimientos académicos y 32 maestros a cargo, se descubrió que, a 
mayor gestión dentro de la aplicación de inclusión académica, puede haber un mayor 
rendimiento general de entrenamiento o viceversa, confirmando el objetivo. 
Según Carrillo (2017) en el artículo que publicó en la Revista Peruana de 
Investigación Educativa, con un enfoque cuantitativo cuyo diseño utilizado fue descriptivo 
correlacional no experimental y longitudinal, con muestras únicas de la misma población del 
maestro de educación primaria de Lima Metropolitana, se tomaron como referencia en dos 
ocasiones (años 2001 y 2014), concluyó que las consecuencias muestran que los maestros 
han avanzado sus actitudes más cerca de su profesión en esta era de una manera popular y en 
todas las regiones de la escala realizada, en el caso de la edad y de trabajo, los instructores 
mayores tienen mayor actitudes positivas con respecto a su vocación y perfil profesional. 
Para Inca (2017) quien publicó dentro de la revista de Investigación Andina en Puno, 
con un estudio no experimental de carácter hipotético, desarrollado con un enfoque 
cuantitativo alcanzando un nivel de investigación descriptivo, del cual se obtuvo 
conclusiones donde un 49 % brinda una atención generalizada,  un 81 % se nota la carencia 
de profesionales y donde el 87 % de maestros no cuenta con una especialidad en niños con 
NEE.  
Velázquez (2018) publicó en la revista Educación, una investigación de tipo aplicada, 
utilizó estrategias cualitativas y cuantitativas. Como resultado final, propuso un modelo 
académico que integra, desde la gestión y el liderazgo compartido, un sistema de estímulos 
dirigido a través de especialistas en el conocimiento permanente, que se especifica en 
movimientos inclusivos dirigidos a labores cooperativas y desarrollo temprano de técnicas 
de intervención a favor de  los estudiante. El control educativo debe integrar la red completa 





contextualizada para la inclusión de estudiantes con habilidades distintivas debe proporcionar 
una inspiración útil y aplicable que contribuya a la mejora de la instrucción inclusiva 
proveedor en formación. Las labores cooperativas son un enfoque que promueve los valores 
humanos, culturales y sociales, esto se incorpora al objetivo idéntico de la comunidad 
educativa, la cohesión del movimiento, la coherencia en las actividades, los miembros de la 
comunidad y el ambiente institucional propicio para asegurar la gestión de la comunidad 
generando conocimientos apropiados para los estudiantes. 
 
Al abordar el marco teórico de la investigación sobre desempeño deseable de la enseñanza, 
de acuerdo con el Minedu (2014) consideró que el grupo debe realizar una gestión 
democrática con precedencia de enseñanza, en cuanto a conocer, se debe promover el 
cuestionamiento crítico e innovador en sus estudiantes, propiciando una convivencia 
inclusiva involucrando a la comunidad. Otra noción que resulta interesante resaltar es de 
Louzano y Moriconi (2014) ellos distinguieron el interés de contar con un perfil docente que 
faculte organizar el conjunto de componentes que se ubicarán dentro del desempeño general 
de un maestro en la práctica, así como servir como un manual para las personas que tienen la 
intención de contar con el reto de ser maestros. 
Asimismo, el Minedu enfatizó el rol del maestro en la mejora del sistema de 
enseñanza para conocer la forma de valora  la inclusión y la variedad en todos los elementos, 
manteniendo un clima positivo, demostrando la gestión, el deseo y el desarrollo del contenido 
la elección y la aplicación de técnicas metodológicas y de valoración, motivándolas de 
manera eterna y determinada en forma de activos de enseñanza relevantes. En este sentido, 
Tárraga y Tarín (2013) afirmaron que el equipo docente de trabajadores tiene una relevancia 
sustancial dentro de toda la técnica de innovación que implica una escuela integradora, o 
incluso mayor si queremos avanzar hacia una empresa escolar inclusiva. Además, Granada, 
Pomés y Sanhueza (2013) indicaron que tienen en cuenta que la mentalidad de alta calidad 
del instructor es vital para lograr una educación inclusiva de calidad, buscando la inclusión 
del académico, logrando los deseos académicos establecidos. 
Del mismo modo Schon (2013) definió al docente como un hombre o mujer reflexiva 
que piensa y se aproxima a la acción, considera que la experiencia se construye o reconstruye 





viable explicar este conocimiento. Por lo tanto, (Asprilli, 2011, mencionado en Rivero, 2017) 
enfatiza que la educación de los docentes debe construirse a partir de interacciones con otros, 
las reglas, las técnicas guían el aprendizaje de los estudiantes , respetando su diferencia con 
equidad y calidad, como lo exponen Muntaner, Rossello y De La Iglesia (2016) mencionaron  
que el profesor es imprescindible en este proceso de lección y formación, debe procurar la 
búsqueda de mejoras en su práctica diaria en la escuela, se debe considerar que debe ser  
innovadora, efectiva y replicable para así afianzar el compromiso de todos los miembros 
directivos, docentes, estudiantes, y sobre todo el entorno familiar. El maestro debe buscar su 
continuo auge para obtener un gran rendimiento en su trabajo académico. El maestro debe 
considerar enriquecer su historia profesional y los fundamentos de su experiencia, 
habilidades, estrategias educativas y pedagógicas por la razón de que una mejor educación 
del docente mayor será la inclusión educativa dentro del procedimiento de desarrollo 
educativo y cognitivo de sus estudiantes. 
En este sentido, López (2014) indicó que la formación del profesorado se trata de un 
procedimiento en el que el diploma de continuidad se determina a través de la persona que 
aprende, la formación implica conocer de por vida. Por lo tanto, sugiere que dados los deseos 
educativos extraordinarios, la pieza clave es el aire de positividad que debería existir en los 
maestros. La falacia de la homogeneidad se pregunta mientras domina a las personas que 
parecen estar en desventaja, cuando se mantiene la mentalidad de apertura, ideales pasados, 
prejuicios y mitos, que deben ser desterrados de las preguntas de los maestros.  Según Gallego 
y González (2014) refirieron que la educación de los docentes debería ser la idea sobre la 
cual se mantiene y se pretenda convertir en una institución inclusiva. Los maestros recuerdan 
que es prioritario que las administraciones establezcan políticas académicas coherentes y 
estrategias claras de capacitación que modifiquen la inclusión de los estudiantes. Cada uno 
de los docentes debe proporcionar de manera suficiente y eficaz en el contexto real al que se 
enfrentan todos los días, teniendo en cuenta sus situaciones de carrera, la sobrecarga de 
labores y los factores que tienen un efecto directo en el desempeño y disposición de los 
profesionales para la inclusión. Minedu (2014) consideró que la capacidad del maestro para 
participar en el conocimiento de las comunidades, con personas con rasgos y expectativas 
excepcionales, demuestra seguridad en sus posibilidades de alcanzar todas las competencias 





Sánchez y García (2013) consideraron que la capacidad del maestro para vender 
espacios de aprendizaje que favorezcan la intervención y la interacción entre los actores 
académicos, capaz de elegir el equipo de evaluación máximo adecuado que le permita 
reflexionar sobre las dificultades de sus estudiantes para ayudarlos y nuevamente examinar 
el efecto de su método de labores privadas. Para Echeita, Sandoval y Simón (2016) tomaron 
en consideración que sería importante crear las situaciones docentes ideales que permitan a 
los hogares participar de manera colaborativa en la mejora de los planes y elección conjunta, 
organizando canales de comunicación efectivos y un clima de mutuo acuerdo y admiración. 
La producción de esta forma de alianzas entre el círculo de familiares y el medio académico 
es algo que debe aprenderse y negociarse con el tiempo. 
En cualquier técnica de desarrollo o innovación de la facultad, las actividades de 
planificación colaborativa centradas en el estudiante son importantes. En este sentido, la 
planificación se enriquece mientras los maestros trabajan sobre estadísticas que ellos mismos 
han acumulado y analizado, es decir, sobre evidencia. Para Ainscow (2012) refirió que la 
forma de planificación debe ser participativa, con respecto a las coordinaciones que se 
realicen y se participen en los estilos de vida de los docentes. Dado que la planificación es 
un sistema continuo, los contribuyentes que tienen una experiencia bien informada influyeron 
y se preocuparon permanentemente, y esto puede alentar su colaboración a mantenerse a lo 
largo del tiempo, de modo que pueda hacer posible que el centro avance. De manera idéntica, 
en línea con Minedu (2014) estableció que la formación  para la lección de los estudiantes 
consiste en el manejo de un método que valora la inclusión y la variedad en todas sus 
expresiones, se refiere a la intervención pedagógica del instructor dentro del desarrollo de un 
buen ambiente para el conocimiento, la gestión del contenido, la motivación de los 
estudiantes, la mejora de numerosas técnicas metodológicas y de evaluación, así como el uso 
de fuentes de enseñanza pertinentes y aplicables. Como indicó Booth y Ainscow (2015) 
manifestaron que se adopta un concepto mucho más amplio de asistencia, entendiéndolo 
como todas las actividades que aumentan el potencial del profesorado para responder a la 
variedad de alumnos de una manera que todos son valorados y a todos por igual. 
Como se indica simplemente, para que un aula escolar esté diseñada con atención a 
la variedad como eje transversal, los estudiantes deben tener una categoría que les brinde 
múltiples oportunidades y opciones donde puedan elegir entre áreas, además de deportes y 





brindar oportunidades para que cada niño experimente conocer y conseguir sus 
competencias, inteligencias múltiples y pasatiempos privados a través de numerosas 
propuestas metodológicas y un sistema de evaluación que valora y toma en cuenta las 
diferencias individuales (Echeita, Sandoval y Simón, 2016, p. 2) y Minedu (2014) quien 
indicó que la intervención  y dirección de la escuela articulada, incluye la integración dentro 
de la gestión de la comunidad y de las escuelas desde un ángulo democrático, la participación 
en la mejora, ejecución y evaluación del emprendimiento académico de la institución (PEI), 
además de la contribución a la imagen que resulta de un buen ambiente institucional. 
Al mismo tiempo, Minedu (2014) planteó la mejora de la profesionalidad y la 
identificación docente la cual consiste en la manera y las aplicaciones en la formación y el 
desarrollo del profesional, con una reflexión sobre su practicidad pedagógica, que entre sus 
labores grupales, colaboración y su participación garanticen el mejoramiento, se debe incluir 
las estrategias adecuadas y conocer los resultados. También suministrado por Echeita, 
Sandoval y Simón (2016) establecieron que las prácticas de enseñanza compartidas prueban 
la imagen reflejada en su ejercicio y sus resultados. Tener en cuenta la alternativa de uso de 
estrategias, que los enriquece y que a medida que entran en otras reflexiones, revisiones y 
sugerencias para proporcionar se ayudan mutuamente a examinar y mejorar. La asistencia y 
apoyo entre docentes y profesionales es la llave para un cambio inclusivo. 
 
Con respecto a la instrucción inclusiva, la Organización de las naciones unidas para la 
educación, la ciencia y la cultura (2009), (citada en Latorre, 2013, p.96), lo definió como un 
procedimiento en la transformación de las escuelas como lugares de aprendizaje para recibir 
a los estudiantes quienes pertenecen a corporaciones con discapacidades y estudian 
dificultades que apuntan a terminar con la exclusión que es el resultado final de malas 
actitudes y una pérdida de atención a la variedad. El concepto de formación inclusiva 
cuestiona muchas formas de organizar la enseñanza de las escuelas tradicionales. 
La instrucción de los individuos con capacidad disminuida cuenta con normativa 
internacional y nacional que suscita una orientación inclusiva, la guía tradicional sigue siendo 
el de segregación, en el cual se instruye a escolares con condición de incapacidad en centros 
de educación especiales que presentan afectaciones severas o multidiscapacidad. En un 





efectos muestran que muchos escolares, de entre 3 y 18 años, no están matriculados en un 
centro educativo, afectando su derecho a la formación. La matrícula es poca mientras más 
discapacidades tenga la persona. Entre quienes acceden, se perciben muchas privación para 
acoger a escolares con capacidad disminuida en EBR, el objetivo de una inclusión total 
parece todavía lejana, sobre todo por la falta de ambientes adecuados, materiales educativos, 
supervisión  y la profesionalidad de los docentes (Cueto, S., Rojas, V., Dammert, M. y Felipe, 
C., 2018).  
El derecho a la educación (Naciones Unidas, 1949) principio adquirido en forma 
universal, busca que todo individuo se favorezca de oportunidades para estudiar y 
desarrollarse (Unesco, 2015). Algunos de los principales principios que se relaciona con el 
poco acceso a la instrucción formal o a menor oportunidad educativa son la escases, lo étnico, 
el lugar donde reside y la discapacidad. Naciones Unidas (2016), (citado en Unesco, 2015). 
La Ley General de Educación (28044) considera la inclusión como uno de sus principios, 
que se dirige hacia la integración de los individuos con capacidad disminuida, grupos sociales 
excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el contexto rural, sin excepción de 
etnia, credo, genero u otra causa de exclusión, contribuyendo así a la eliminación de la 
escases, la marginación y las desigualdades (Congreso de la República, 2003). 
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021 plantea acrecentar la acogida de los 
grupos minoritarios a la EBR, rechazando reuniones discriminatorias por capacidad 
disminuida y brindando una formación de calidad para todos los escolares (Consejo Nacional 
de Educación, 2007). En el territorio nacional, algunas investigaciones han buscado 
comprender la dinámica formativa de los individuos con capacidad disminuida. En el informe 
de la Defensoría del pueblo publicado en el 2001 se evidenciaron la necesidades de los CEBE 
de la costa, sierra y selva; se evidenció que el 37 % de las aulas no eran adecuados para 
ofrecer una formación de calidad y el 82,5 % de las instituciones carecían de material 
educativo. Asimismo, solo el 38 % de los centros escolares contaban con zonas para el 
desarrollo de talleres, mientras que solo el 53 % de los colegios presentaban un mobiliario 
adecuado. En el informe publicado en el 2007, la Defensoría sugirió al Minedu enviar 
recursos educativos diferenciados a los centros educativos inclusivos, se recomendó que los 
directores de los centros educativos soliciten de Saanee para brindar una instrucción 
diferenciada según la necesidad y tipo de discapacidad de cada educando, la Comisión 





sobre la educación, la accesibilidad, la salud y la inserción laboral de los individuos con 
capacidad disminuida (Tovar y Fernández, 2005).  
Calderón (2012) exploró las causas que inciden en las relaciones sociales de escolares 
de 5 años de un centro inclusivo, dio a conocer el papel importante que cumplen los maestros, 
junto con las familias, ellos son conscientes en brindar a los aprendices espacios y momentos 
de integración y evitar actuar de manera sobreprotectora. En el balance sobre la inclusión que 
realizó Tovar (2013) mencionó que la atención educativa que reciben los estudiantes con 
capacidad disminuida, presenta insuficiencia en la atención educativa con un enfoque 
inclusivo, es necesario reforzar las capacidades de los educadores. En la línea de explorar 
inequidades educativas relacionadas a capacidad disminuida. Cueto, Miranda y Vásquez 
(2016) hallaron que, si bien en el territorio escolar existen leyes que respaldan los derechos 
de los individuos con capacidad disminuida y que en los últimos años ha habido mejoras en 
el acceso educativo, a menudo las normas no son ejecutadas. 
Existen diversos modelos que han sido empleado para comprender la capacidad 
disminuida como: el modelo médico, social y biopsicosocial (Mitra, 2006). El modelo 
médico refiere que la capacidad disminuida es resultado de una restricción o insuficiencia 
del ser, incitada por afecciones médicas (Booth y Ainscow, 2011, Mitra 2006). En oposición, 
el modelo social refiere a la capacidad disminuida como un constructo social y no como un 
cualidad del ser (Mitra, 2006, p. 237) la capacidad disminuida es resultado de experiencias y 
la relación entre la persona y su ambiente (Booth y Ainscow, 2011) el modelo biopsicosocial 
refiere ambas posiciones y dispone que la discapacidad se origina a partir de una índole 
médica que daña las funciones, las acciones y la participación del ser en su contexto. (Mitra, 
2006). Es decir, es en el ámbito social en el que se evidencian los obstáculos que dificultan 
la intervención de la persona con discapacidad en su contexto (Naciones Unidas, 2006). 
Desde el modelo biopsicosocial, la discapacidad es entendida a partir de la relación entre la 
salud del individuo y su ambiente (Organización Mundial de la Salud, 2001). De esta manera, 
es la misma sociedad la que identifica esas condiciones y dificultades como desventajas y 
despliega ballas principalmente actitudinales y contextuales que impiden la inclusión y 
reducen la participación del ser en la sociedad (Defensoría del Pueblo, 2001).  
La nación contempla la Ley General de la Persona con Discapacidad, en la que se 
reflexiona aspectos del ser, así como del medio social que nos dice: el individuo con 





intelectuales o mentales de índole permanente que, al interactuar con diversas limitaciones 
actitudinales y del contexto, no pueda desempeñar o pueda verse impedida en el ejercicio de 
sus derechos y su inclusión en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás 
(Congreso de la República 2012, art. 2). La instrucción de laos individuos con capacidad 
disminuida presenta diversos enfoques educativos, que perfila a vencer su exclusión (Unicef, 
2011). El enfoque de segregación, refiere que los estudiantes con afección severa o 
multidiscapacidad son asignados a centros de instrucción especial. En estos lugares son 
seleccionados según el tipo y grado de discapacidad que presentan (Unicef 2011). Esto se 
hace con la intención de darles una instrucción especializada, de todos modos, se dice que 
los educandos están segregados, pues asisten a escuelas diferentes de las disponibles para 
estudiantes sin afección (Rieser, 2012). El enfoque de integración se refiere a la presencia de 
educandos con capacidad disminuida en centros de EBR (Rieser, 2012). Sin embargo, a pesar 
de su paso, los escolares con capacidad disminuida integrados no reciben adecuadas 
modificaciones, ni suficiente apoyo; es decir, no están plenamente incluidos con los demás 
escolares (Unicef, 2014) es decir, es el escolar con afección quien debe acogerse al sistema 
educativo para alcanzar su desarrollo y participación en el centro de instrucción (Rieser, 
2012).  
Finalmente, el enfoque inclusivo es un proceso sin fin que tiene que ver con la 
intervención de los individuos, la creación de sistemas de participación con sus ajustes, la 
participación de toda la comunidad en la educación y la promoción de valores inclusivos 
(Booth y Ainscow, 2011). La educación inclusiva señala que la dificultad se encuentra en el 
centro de instrucción y no en el escolar; por lo tanto, el sistema educativo debe modificarse 
para facilitar la intervención de los escolares con capacidad disminuida (Rieser, 2012). Este 
enfoque se relaciona al modelo biopsicosocial, desde esta percepción, la meta de la inclusión 
consiste en variar las prácticas culturales e institucionales para dar garantía a las necesidades 
del escolar de manera individualizada (Unicef, 2011). Este enfoque se encuentra alineado 
con el ODS 4, y con las dimensiones para la inclusión propuestas por Booth y Ainscow 
(2011) quienes hacen referencia a la necesidad de desarrollar culturas inclusivas, crear 
políticas y desplegar prácticas inclusivas.  
Para procurar la inclusión de los escolares existe el Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA), que ofrece pertinencia para el aprendizaje de los escolares inclusivos 





sino que además favorece el lugar y la experiencia de formación (Unicef, 2014), el DUA se 
enfoca en la enseñanza y aprendizaje sin cambiar el nivel de desafío para los escolares 
(Unicef, 2014) de esta forma se puede optimizar la calidad del servicio educativo dirigido a 
los individuos con capacidad disminuida, e identifica el apoyo,  la eliminación de barreras y 
las modificaciones curriculares que fomenten la inclusión. La educación mediante sus 
normas, busca la inclusión de los individuos en condición de vulnerabilidad (Congreso de la 
República, 2003), el Estado busca que todo ser acceda a una instrucción inclusiva de calidad, 
que respete y apoye sus necesidades, para ello, debería desarrollar acomodaciones en los 
ambientes escolares, moblaje, materiales, planes y procesos de formación y adiestramiento 
(Congreso de la República, 2012). La meta de estas adecuaciones es proporcionar 
aprendizajes de calidad y apoyar el desarrollo integral de los escolares. En el Perú, según la 
guia para la apertura del año escolar en las escuelas y programas educativos de la educación 
básica, que anualmente publica el Minedu, se ha venido solicitando que las escuelas destinen 
al menos dos vacantes por aula para la inclusión de estudiantes con afección leve o moderada. 
De acuerdo con los reportes muchos padres de familia, como de especialistas, esta 
disposición no se cumple. 
El desconocimiento referente a la capacidad disminuida afecta la socialización entre 
los estudiantes menciona que ellos evidencian limitaciones corporales; refieren que usan 
anteojos, que presentan anemia por la contextura corporal que presentan, que no hablan bien, 
que tienen verrugas en la tés, entre otras peculiaridades. Incluyen en el equipo a personas con 
síndrome de Down, no indagan acerca de este tema, y lo identifican señalando que  “Presenta 
algo en la cara” o “Es un torpe”, no captan  nada, no son rápidos como los demás. Los 
escolares señalan que estas personas presentan comportamientos extraños, atolondrado o que 
actúan raro, ellos asocian esta capacidad disminuida como la falta de normalidad o 
anormalidad (Booth y Ainscow, 2011). Los educandos refieren que estas personas con 
discapacidad tienen sida o cáncer, estas personas son vulnerables frente a malos tratos, las 
otras personas que no estas limitaciones abusan de ellas, les hacen bullying (Cueto, S., Rojas, 
V., Dammert, M. y Felipe, C., 2018). Los escolares refieren que socializar con ellos no ha 
sido fácil, al principio no los incluían en sus juegos o grupos de trabajo, les costó comprender 
que presentaban problemas, ahora, pueden entenderlos y ayudarlos con sus tareas, al parecer 
algunos educandos van descubriendo la mejor forma de relacionarse con sus compañeros con 





todos referían que deben ayudarlos y apoyarlos con los deberes para que se conozcan con sus 
compañeros. La meta de las escuelas radica en que los escolares con afectación por lo menos 
logren capacidades mínimas y que puedan socializar con sus compañeros de clase (Cueto, S., 
Rojas, V., Dammert, M. y Felipe, C., 2018).  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la capacidad disminuida no 
es una afección, que es una condición estable del individuo, que es su normalidad, lo que 
significa que a las personas con capacidad disminuida no se les podrá medir con los 
estándares regulares, sino medirlas consigo mismas en una forma longitudinal y única. La 
idea consiste que en el salón de clase se tenga que diseñar situaciones vivenciales y didácticas 
en donde se involucren a todos, por ejemplo para explicar la rotación de la tierra se podrá 
utilizar el globo terráqueo, porque hay un niño ciego en el aula, y no con esquemas y pizarrón 
porque el estudiante con discapacidad quedaría excluido de la clase. Si se sigue este 
procedimiento en las sesiones didácticas se estaría garantizando el aprendizaje de todos. Por 
ello es necesarias las acomodaciones curriculares (Blanco, 2010). Según el Informe Mundial 
de la Discapacidad (IMD), publicado por la OMS estableció que más de mil millones de seres 
presentan algún tipo de capacidad disminuida, se estima que el quince por ciento de la 
población mundial vive con un tipo de discapacidad y más. Las poblaciones vulnerables son 
aquellas en los países de ingresos más bajos y los países en desarrollo cuatrocientos millones, 
según el Banco Mundial (BM).  
En América Latina refieren que alrededor de 85 millones de individuos con algún 
tipo de afección. En los siguientes años, la discapacidad será un motivo de ya que está 
aumentando. La capacidad disminuida en mención son: (1) Motora, es la pérdida o limitación 
del movimiento, desplazamiento y equilibrio de todo o de una parte de la estructura corporal; 
(2) Auditiva, es la pérdida o limitación para percibir mensajes verbales u audibles; (3) Del 
lenguaje, pérdida o limitación para producir y transmitir un significado entendible a través 
de la comunicación; (4) Visual, es la pérdida total o parcial para ver, así como debilidad 
visual en uno o ambos ojos; (5) Mental, es la limitación para el aprendizaje de nuevas 
habilidades; (6) Trastornos de la conciencia y capacidad del individuo,  para conducirse o 
comportarse en las diversas acciones de la vida diaria como en su relación con otros seres. 
Las causas de estas afecciones se clasifican en: (1) Nacimiento y congénitas, las adquiridas 
por herencia, aquellas que se dan a conocer durante el embarazo y las adquiridas en el 





ya esté superada, o por las secuelas de la misma; (3) Accidente, las originadas por situaciones 
fortuitas y por agresiones violentas; (4) Vejez, las que son producto de la degeneración física 
o mental que conlleva la propia edad (Cueto, S., Rojas, V., Dammert, M. y Felipe, C., 2018).  
La capacidad disminuida y senectud en América Latina y el Caribe, determino que 
más del 80 % de los discapacitados están sin empleo, uno de las razones es la falta de un 
conduccion adecuado a sus requerimientos. Sólo alrededor del 30 % de los escolares con 
afección asisten a las instituciones en la región, uno de los motivos es la falta de un transporte 
adecuado. En el tema de la discapacidad se cruza con el tema de la senectud de la población, 
así como por una alta incidencia de la escases y una baja cobertura de la seguridad social en 
previsión futura (Cueto, S., Rojas, V., Dammert, M. y Felipe, C., 2018). Las instituciones 
tienen que tener objetivos comunes para que examinen las competencias asociadas con las 
distintas asignaturas de la institución y se deben considerar en el contexto de las 
oportunidades y los deseos de cada alumno. Además, la Unesco (2009) citado en La Torre 
(2013) y la Organización de Estados Iberoamericanos (2014) consideraron que la inclusión 
es una dirección de primer orden para cumplir con lo adecuado, para educar dentro de las 
situaciones de inclusión  y las que no contemplen inclusión  afectan el desarrollo de una 
sociedad honesta y si es adecuada, debe fomentar una tradición de valores y admirar la 
diversidad que se observan en niños, adultos y jóvenes. La inclusión y la equidad en la 
escolarización son la piedra angular de un cronograma educativo transformador, que aborda 
todo tipo de exclusión, marginación y desigualdades específicamente para las personas con 
discapacidad, para asegurarse de que nadie quede atrás. (Unesco, 2015, p. 33). 
En este sentido, Escarbajal (2010) y Ramírez y Muñoz (2012) indicaron que la 
inclusión hace referencia a una actitud positiva de respuesta a la diversidad la idea ha 
evolucionado hasta que recordamos el hecho de que la inclusión se enfoca en una forma de 
guiar a todos los estudiantes para que ofrezcan un buen conocimiento. Además, Ocampo 
(2012) y Leiva & Gómez (2015) indicaron que la educación inclusiva se conceptualiza en 
una escuela de todos los niños, donde se haga énfasis en su participación y se deje a un lado 
la exclusión, la pedagogía inclusiva es el modo en que los profesores conceptualizan las ideas 
sobre la diferencia,  como lo señaló Casado y Lezcano (2012) quienes afirmaron que  la 
diversidad debe ser estándar donde los maestros deben aprender a trabajar combinando  las 
técnicas de trabajo para cumplir con la heterogeneidad, considerando que cada grupo 





consideró que el diseño universal para el aprendizaje se especializa en estrategias flexibles 
para enseñar a los estudiantes. 
Para Minedu (2010) consideró que los estudiantes con discapacidades son seres 
humanos con habilidades únicas y son parte de lo que ahora se conoce como diversidad. La 
discapacidad influye en las personas, la afectación puede ser leve o mínima, moderada o más 
grande y extrema, esto determina sus deseos, si un estudiante con una discapacidad obtiene 
la ayuda que necesita, durante el tiempo que sea necesario, mejorará drásticamente en todos 
los factores de su desarrollo. Un estudiante con discapacidad debe garantizar su atención sin 
demora después de la detección o análisis de su incapacidad. Las instituciones o agentes 
sociales conectados a la escuela representa un recurso precioso para el apoyo en la 
planificación y el docente pueda participar en las sesiones de aprendizaje. El objetivo es dar 
a conocer la técnica inclusiva y obtener la dedicación y asistencia de la red, en términos de 
los deseos reconocidos en el campo del movimiento. Finalmente, se deben desarrollar 
estrategias destinadas a atraer a la comunidad y eliminar las barreras de discriminación de 
todo tipo. 
Tal y como expuso Sánchez y García (2013) quienes consideraron que se debería 
contar con una atención adecuada en las centros inclusivos, se creó SAANEE este grupo de 
apoyo de asesoría a los educadores que laboran en los centros educativos de EBR con 
educandos inclusivos. Según el Minedu (2006) estableció que este servicio está compuesto 
por personal profesional que tiene la educación y la especialización para brindar buenos 
consejos a las escuelas inclusivas de servicio básico o educación técnico-productiva. Para 
Minedu (2005) estableció que el CEBE constituirá Saanee, como una unidad operativa 
itinerante, responsable de asesorar a la administración y grupo de educadores con estudiantes 
inclusivos de todos los niveles y modalidades. Este grupo apoya brindando estrategias y 
asesorías de cómo realizar la adaptación curricular, así como evaluaciones con el circulo de 
familiares y la comunidad, para una mejor atención del educando con discapacidades, y / o 
superdotados para que logren su integración en la vida y su participación en la sociedad. 
Además, las funciones de Saanee son la prevención, detección, pronóstico, remedio y la 
inclusión familiar, educativa, pictórica y social de los educandos con discapacidades 
moderadas, leves y con talento.  
Para el Minedu (2009) para llegar hasta la educación inclusiva se ha efectuado por 4 





resto que no pertenecía al mismo. Segregación: en él se reconoció el derecho de todas los 
individuos recibir instrucción, sin embargo, se generó una situación de desigualdad. Entre 
ellas se ubican las escuelas especiales. Integración: se incorporó a la institución ordinaria a 
todos los sectores sociales excluidos, pero esto dio lugar tan solo a una integración parcial y 
las desigualdades eran más evidentes. Es decir, la escuela no consideró sus necesidades y 
características. Inclusión: Para que este modelo educativo sea eficaz y llegue a 
implementarse, deben reestructurarse los colegios para poder responder al requerimiento 
garantizando una educación de calidad para todos. 
 Para Escribano y Martínez (2013) refirieron que la inclusión educativa es una medida 
bien conocida que consiste en la creación de espacios para la convergencia de más de una 
tarea y disciplina. En mismo modo para Echeita, Martín, Simón y Sandoval (2016) refirió 
que  cualquier otro componente crucial de la inclusión educativa referida a los temas con 
deseos inclusivos, estos son único para que la capacitación vincule la inclusión educativa a 
todos los temas que de una forma u otra no se benefician de la educación.  Para Simón y 
Echeita (2013) consideraron que sí estos 3 factores: culturas, políticas y prácticas en el aula 
escolar se trabajan colectivamente y adicionalmente si van de la mano con la publicidad de 
valores inclusivos, que consisten en el respeto por la diversidad, la gestión, la mejora 
profesional, la colaboración, la gestión de recursos útiles, labores con estrategias que abordan 
la variedad, estructuras de evaluación que tienen en cuenta a todos los estudiantes  y 
posibilidades idénticas para todos, aquí es donde se ve una verdadera capacitación inclusiva. 
Sin embargo, la educación inclusiva también enfatiza la equidad, bajo la premisa de que una 
educación sin equidad nunca será excelente (Marchesi, Blanco y Hernández, 2014). El 
propósito de la capacitación inclusiva es buscar y obtener el mejor nivel de mejora para todos 
los escolares independientemente de sus rasgos personales. Esta justicia ya no es más efectiva 
teniendo en cuenta a los académicos y sus características privadas, incluido el género, el lugar 
de inicio, la capacidad, la forma de vida, la fe, la lengua materna, la identidad sexual y 
muchos otros, sin embargo, además del lugar donde viven, el tipo de centro donde estudias 
y los rasgos de dicho centro educativo, entre otros factores. 
Además, en el informe Warnock (1978) y Fernández, Arjona, Arjona y Cisneros 
(2016) acordaron que en el concepto suministrado de las necesidades educativas especiales 





los problemas o las limitaciones que una determinada cantidad de estudiantes puede tener de 
sus técnicas de enseñanza-aprendizaje. 
 
A continuación, se presentan las palancas de intercambio que permiten que un dispositivo 
académico aumente las reglas, culturas y prácticas que fomentan la presencia, observación, 
participación y éxito académico de todos los estudiantes (Ainscow, 2015). Según Echeita, et 
al. (2016) mencionaron las dimensiones de la creación de culturas inclusivas orientadas hacia 
la llegada de una red estudiantil segura, viable, colaborativa y reflexiva en la que cada 
individuo sea valorado, con el objetivo de adquirir rangos más altos de logro. Su objetivo es 
aumentar los valores inclusivos, compartidos a través de todos los educadores, educando  y 
la comunidad educativa, esos conceptos guían las selecciones que podrían estar enfocadas en 
las regulaciones de cada organización. 
Asimismo, dentro de la elaboración de regulaciones inclusivas, se pretende garantizar 
que la inclusión es el centro de la técnica de innovación, que comprende todas las políticas, 
de modo que motive la comprensión y la participación del alumnado en un esfuerzo por 
asistir a la variedad de estudiantes  y finalmente, la escala del desarrollo de prácticas, que 
pretende que la acción se evidencie, la cultura y pautas inclusivas, la enseñanza y la asistencia 
se incorporan para desarrollar el conocimiento de una manera que supere los obstáculos para 
conocer y participar. El profesorado moviliza recursos de las comunidades académicas 
intermedias y cercanas para mantener activo el aprendizaje de todos. Según lo citado por 
Echeita, et al., (2016) refirieron que las familias de los estudiantes son una ayuda crucial 
tanto para las labores de instrucción, como emocionalmente para los estudiantes. Si se 
recomienda el intercambio verbal genuino y la colaboración con las familias, el grupo medio 
y el académico podrían recibir una ayuda excelente frente a los problemas e incertidumbres 
que se enfrentan al dar pasos más cercanos a culturas, reglas y prácticas más inclusivas. 
Además, debemos aprender el esfuerzo que hacen muchos hogares para hacer los ajustes 
esenciales para hacer realidad el derecho a una educación y equidad de primer nivel dentro 
de los centros. 
 
Por otro lado se justifica la investigación en el marco de la política educativa peruana y 





como el Minedu a través de la ley general de educación 28044, en 2003, modificaron la 
capacitación básica ordinaria más cerca de la educación inclusiva. La Declaración Universal 
de los Derechos del Niño (1989) proclamada a través de la asamblea general y ratificada por 
medio de su convención, reconoce que los seres humanos jóvenes con discapacidades deben 
experimentar un estilo de vida completo y adquirir una educación excelente. Según la 
Unesco, la Convención de Jomtien, celebrada en Tailandia (1990) aumentará el derecho de 
entrada a la capacitación como un derecho trascendental con la equidad entre todos como 
una prioridad. Del mismo modo, dentro de la Declaración de Salamanca (1994) se propuso 
la combinación de niños con deseos educativos únicos para las escuelas regulares, tales 
reuniones confieren con inclusión educativa en respuesta a la diversidad, esos acuerdos se 
implementan en la mayoría de los países. (Conferencia Mundial sobre NEE, 2006). De 
acuerdo con la constitución política del Perú (CPP), la asignación académica en todo el país 
(PEN) y con el asesoramiento de la Unesco, los estudiantes con discapacidades se habían 
incorporado por primera vez a las escuelas regulares, todo esto se convirtió en el marco de la 
Ley, que garantiza la equidad en la educación e implementa una educación inclusiva, como 
derecho que todos los estudiantes, independientemente de sus discapacidades, pueden 
ingresar a una formación de calidad, por debajo de las mismas situaciones sin ninguna 
diferencia. 
 Desde lo teórico la investigación permitirá dar a conocer la importancia del 
desempeño docente y la educación inclusiva, para así sensibilizar a la comunidad educativa 
sobre la inclusión, ya que muchas veces son los educando y padres que se muestran 
discriminatorios e insensibles frente a esta realidad para que así de esa manera todos tomemos 
la iniciativa de transformar a nuestra sociedad en una sociedad justa, de equidad y de igualdad 
para todos.  Los resultados nos permitirán evaluar cómo está avanzando la incorporación del 
modelo inclusivo en nuestra institución educativa en nuestra comunidad y en la sociedad. 
Desde lo práctico la investigación plantea dimensiones importantes como nuestro trabajo 
pedagógico asociado a la diversidad, ya que es importante que los alumnos respeten a sus 
compañeros y sean tolerantes en el aula y de esa manera colaboran en crear una cultura 
inclusiva y por otro lado desde lo metodológico  la investigación permitirá conocer la 
importancia de las prácticas inclusivas para involucrar a los estudiantes con NEE a las 





referente para propiciar más investigaciones referentes a este tema o también ser útil las 
variables investigadas. 
 
Habiendo revisado la teoría, se presenta la interrogante general del trabajo ¿Cuál es la 
relación con el desempeño docente y la educación inclusiva en la IE N° 2051? por 
consiguiente específicamente a este interrogante planteamos ¿Cuál es la relación con el 
desempeño docente y la cultura inclusiva en la I.E N° 2051? Así también consideramos ¿Cuál 
es la relación con el desempeño docente y la política inclusiva en la IE N° 2051? Y por último 
¿Cuál es la relación con el desempeño docente y la práctica inclusiva en la IE N° 2051? 
Así mismo la investigación tendrá como objetivo general determinar la relación con 
el desempeño docente y la educación inclusiva en la I.E N° 2051. Así también 
específicamente, determinar la relación con el desempeño docente y la cultura inclusiva en 
I.E N° 2051, de igual manera determinar la relación con el desempeño docente y la política 
inclusiva en la I. E N° 2051 y por último tenemos que determinar la relación con el 
desempeño docente y la práctica inclusiva en la I. E N° 2051. 
 De la misma manera planteamos la hipótesis general para esta investigación, Existe 
relación con el desempeño docente y la educación inclusiva en I.E.  N° 2051.  Así mismo 
se considera específicamente si es que existe relación con el desempeño docente y la cultura 
inclusiva en la I.E. N° 2051 de la misma manera decimos, existe relación con el desempeño 
docente y la política inclusiva en I.E. N° 2051, y por último existe relación con el 









2.1 Diseño de investigación 
 
Enfoque 
El enfoque de investigación fue cuantitativo y Hernández y Mendoza (2018), indicaron que 
es el que posibilita la expresión de resultados cuantitativos. 
 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica según Hernández y Mendoza (2018), este tipo precisa que 
se estableció fundamentación teórica, científicas y epistemológicas que plantean hipótesis 
que serán contrastadas y además va a producir conocimiento y teorías, la investigación es la 
herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter es universal. 
El método para Hernández y Mendoza (2018, p. 105).  El método utilizado fue el 
hipotético deductivo ya que las hipótesis son posibles explicaciones del problema investigado 
ya que formulan proposiciones o afirmaciones y constituyen la guía de un estudio que es la 
parte medular de la ruta cuantitativa (p. 124).  
El diseño de investigación de este trabajo es no experimental de carácter 
correlacional, el alcance fue transversal, según Hernández y Mendoza (2018, p. 109) 
indicaron que este diseño es útil para establecer relaciones con las variables. Desempeño 
docente e inclusión porque utiliza la dimensión numérica y el análisis estadístico para probar 
hipótesis y establecer patrones de conducta. Esta investigación tiene el motivo de comprender 
la conexión o el grado de afiliación entre las 2 variables en una situación particular. 
Además, el diseño que corresponde a Hernández y Mendoza (2018, p. 174). No 
siempre es experimental, porque el análisis se lleva a cabo sin la manipulación deliberada de 
variables y en el que solo se encuentran los fenómenos de su contexto natural. Su razón es 
describir variables y examinar su prevalencia e interrelación en un momento dado. El 







M = 30 docentes  
O1= Observación de desempeño docente 
O2= Observación de educación inclusiva 
r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación 
 
Una variable es una propiedad o idea que puede modificar y cuya fluctuación 
posiblemente sea medida o encontrada, es capaz de obtener valores distintivos que pueden 
registrarse con un instrumento de medición. Las variables recogen el costo de los estudios 
después de que se relacionan con diferentes variables dentro de las hipótesis o teorías. En la 
investigación prevaleciente, las variables son: Desempeño docente e inclusión. 
 
 2.2  Variables, operacionalización 
Definición conceptual  
Variable 1. Desempeño docente 
 Minedu (2014) indicó que el desempeño docente es el ejercicio que se da con la 
responsabilidad social del aprendizaje, con un control democrático que lidere la enseñanza 
de primer nivel, y que adquiera conocimiento, se debe promover la idea esencial y creatividad 
de los estudiantes, la evaluación final de la variedad, Fomentar una convivencia inclusiva y 
acogedora, llevándola a la red con la premisa de admirar por la forma de vida, el papel de la 
red. 
Variable 2. Educación inclusiva 
Echeita, Simón y Sandoval (2016) indicaron que es el tipo de educación que se refiere al 
derecho de todos los individuos, no solo de aquellos sujetos con NEE, de manera que una 
acción docente relacione la inclusión educativa a todos los sujetos que de un modo u otro no 
se benefician de la instrucción.  
 
                                O1  
           
             M=               r  
                                








Matriz de operacionalización de la variable desempeño docente  
Dimensión Indicadores Ítems Escala Niveles y rangos 
Preparación para el 











Regular    (9-12) 
Adecuado (13-17) 
 
Enseñanza para el aprendizaje 








Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad 






Desarrollo de la 

















Matriz de operacionalización de la variable educación inclusiva  








Muy de acuerdo 
=5 
De acuerdo=4 











Política inclusiva Desarrollar una escuela para 
todos 
Organizar el apoyo para 





















2.3 Población y muestra 
 
Población 
Según Hernández y Mendoza (2018, p.198-199), se define la población como la agrupación 
de todas las instancias, que consideran especificaciones seguras, que deben ubicarse de 
manera concreta por medio de sus características de contenido, tiempo y accesibilidad. Es 
esencial perfilar adecuadamente los estándares de inclusión y exclusión de la muestra. Para 
la investigación predominante, la muestra contará con 30 instructores del nivel de 
capacitación inicial y primaria del I.E 2051 del distrito de Carabayllo. 
En cuanto a los estándares de elección, tenemos: Criterios de inclusión todos los 
instructores de la etapa preliminar y primaria, ejecutivos del I.E 2051 del distrito de 
Carabayllo. Estándares de exclusión Todos los estudiantes, papá y mamá de la I.E 2051 del 
distrito de Carabayllo. 
 
2.4  Técnicas de instrumentos de recolección de datos  
 
Técnica  
En cuanto a estrategias y elementos de series de hechos, validez y confiabilidad, en estas 
pinturas de estudio tenemos la técnica de la encuesta, por la razón de que los hechos se 
obtienen mediante preguntas a las personas que componen la muestra. 
El instrumento que se utilizó para adquirir estadísticas se convirtió en el cuestionario. 
Un cuestionario se monta a través de ítems con respecto a las variables a medir. El contenido 
de las interrogantes puede ser tan numeroso debido a los aditivos que mide. Y esencialmente, 
podemos comunicarnos sobre dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. (Bourke, Kirby & 











Ficha Técnica Nombre:  Cuestionario sobre Desempeño Docente 
 
 Autores:  Minedu (2014), Marco del Buen Desempeño 
 Docente.      
Procedencia:  Perú  
Adaptado por:  Br. Jenny Mili Quispe Morales (2019) 
Administración:  Individual   
Tiempo:  15 minutos aproximadamente  
Aplicado para:  Docentes 
Importancia:   Evalúa el desempeño docente en la I. E. 
Descripción:  Consta de 20 ítems con una escala de 5 niveles: Nunca 
(1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) 
Siempre (5). 
Consta de 4 dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: (4 
ítems)  
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: (8 
ítems) 
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad (4 ítems)  Desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente. (4 ítems) 
Nota:  Se tendrá en cuenta una suma del valor asignado a cada 
ítem. 















Baremos de la variable Desempeño docente 
Cuantitativo  
Cualitativo General Dim1 Dim2 Dim3 Dim4  
74-100 16-20 30-40 16-20 16-20   Adecuado 
47-73 10-15 19-29 10-15 10-15   Regular 
20-46 4-9 8-18 4-9 4-9   Inadecuado 
 
 
Ficha Técnica Nombre:   Cuestionario de Educación Inclusiva 
 
 
Autor:      Tony Booth, Mel Ainscow (2002) 
 Adaptado:     Br. Jenny Mili Quispe Morales (2019)  
Administración:   Individual  
Tiempo:     15 minutos  
Aplicado para:    Docentes  
Importancia:   Evalúa la educación inclusiva en la I. E.  
Descripción:  Consta de 30 ítems con una escala de 5 niveles: Muy 
de acuerdo (5) De acuerdo (4) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (3) Desacuerdo (2) Muy en desacuerdo (1)  
Consta de 3 dimensiones:  Cultura inclusiva: (10 ítems)  
  Política inclusiva: (9 ítems)  
  Práctica inclusiva: (11 ítems)  
Nota:  Se tendrá en cuenta una suma del valor asignado a 
cada ítem  













Baremos de la variable Inclusión educativa 
Cuantitativo 
Cualitativo General Dim1 Dim2 Dim3  
110-150 38-50 34-45 41-55  Alto 
Re 70-109 24-37 21-33 26-40  Medio 





Según Hernández, et al. (2014), el grado de autenticidad se relaciona directamente a lo que 
quiere medirse, pero la autenticidad incluye y debe considerarse, entre otros aspectos la 




 Validez de instrumento de desempeño docente 
Especialista  Validación 
Dr. Fernando Goñi Cruz Aplicable  Aplicable 
Mgtr. SilviaRosario Orahulio Espiritu   Aplicable 











 Validez de instrumento de educación inclusiva  
 
Especialista  Validación 
Dr. Fernando Goñi Cruz Aplicable  Aplicable 
Mgtr. SilviaRosario Orahulio Espiritu   Aplicable 
Mgtr. Janet cenayra Josco Mendoza  Aplicable 
 
Confiabilidad de las variables 
 
Según Bernal (2010) la confiabilidad se refiere a la cantidad de  casos repetidos de medición 
de un instrumento siempre dará resultados similares y de modo que uno puede aceptar como 










Los resultados establecieron que para la variable desempeño docente el Alfa de Cronbach 




Estadísticos de fiabilidad 















Los resultados establecieron que para la variable educación inclusiva el Alfa de Cronbach 
resultó 0.974, interpretándose como alta confiabilidad. 
 
2.5  Procedimientos para analizar datos 
Los datos fueron analizados mediante procedimientos descriptivos, con los resultados de 
frecuencias y porcentajes y los procedimientos de análisis inferencial, mediante la prueba no 
paramétrica de Rho de Spearman. SPSS 24 
 
 
2.6  Métodos de análisis de datos  
 
Se derivó a realizar los resultados descriptivos de  la variable y  de las dimensiones que se 
presentaron como parte importante de lo que se ha encontrado. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Se consideraron los estilos de redacción y citación Apa sexta edición, además de considerar 





Estadísticos de fiabilidad 







 Descripción de resultados: 
Descripción de la variable  
 
       Tabla 9 
 
      Niveles de la variable desempeño docente 
 
  Frecuencia Porcentaje 
  Válido Inadecuado 16 53,3 
Regular 5 16,7 
Adecuado 9 30,0 










En la tabla 9 y figura 1, se encontró, el 53.3% presentaron un nivel inadecuado, el  16.7%  














Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad 




f % f % f % f % 
Inadecuado 14 46.7 15 50.0 17 50 14 46.7 
Regular 5 16.7 7 23.3 8 33.3 3 10.0 
Adecuado 11 36.7 8 26.7 5 16.7 13 43,3 
Total 30 100,0 30 100,0 30 100,0 30 100 
 
 






En la tabla 10 y figura 2, se encontró que en cuanto a la primera dimensión, el 46.7% 
presentaron una escala inadecuada, el  16.7%  presentaron una escala regular y el 36.7% 
presenta una escala adecuada; en cuanto a la segunda dimensión, el 50% presentaron una 
escala  inadecuada, el  23.3%  presentaron nivel  regular y el 26.7% presenta una escala 
adecuada; en cuanto a la tercera dimensión, el 50% presentaron una escala inadecuada, 
el  33.3%  presentaron una escala  regular y el 16.7% presenta una escala adecuada y en la 
última dimensión, el 46.7% presentaron una escala  inadecuado, el  10%  presentaron una 




Niveles de la variable  Educación inclusiva  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 18 60,0 
Medio 3 10,0 
Alto 9 30,0 
Total 30 100,0 
 
 






En la tabla 11 y figura 3, se encontró que el 60% presentaron un nivel bajo, el 10% 




Frecuencia en las dimensiones de la variable educación inclusiva  






f % f % f % 
Bajo 15 50.0 15 50.0 20 60 
Medio 6 20 7 23.3 3 20 
Alto 9 30 8 26.7 7 20 










En la tabla 12 y figura 4, en cuanto a  la dimensión crear culturas inclusivas, se encontró que 
el 50 % presentó una categoría baja, el 20% presentó una categoría media y el 30% presentó 
una categoría alta; en cuanto a la dimensión política inclusiva el 50 % presentó una categoría  
baja, el 23.3% presentó una categoría media y el 26.7% presentó una categoría alta y en 
cuanto a la dimensión desarrollar prácticas inclusivas el 60% presentó una categoría baja, el 
20% presentó una  categoría media y el 20% presentó una categoría alta. 
 
Contrastación de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
Ha: Hay relación con el desempeño docente y educación inclusiva en la Institución educativa 
N° 2051 – 2019 
 
Ho: No hay relación con el desempeño docente y educación inclusiva en la institución 
educativa N° 2051 – 2019 
 
Tabla 13 
Correlación entre  el  desempeño docente y la educación inclusiva en la  institución educativa 







Rho de Spearman Desempeño docente Coeficiente de correlación 1,000 ,802** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Educación inclusiva Coeficiente de correlación ,802** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 13, para la hipótesis general: Los resultados de     Rho de Spearman = 0.802** 
interpretándose como una relación alta y directa. Los resultados de ρ = 0.000 (ρ < 0.05) y se 








Primera hipótesis específica 
Ha: Hay relación con el desempeño docente y crear culturas inclusivas en la   institución 
educativa N° 2051 – 2019 
Ho: No hay relación con el desempeño docente y crear culturas inclusivas en la institución 
educativa N° 2051 – 2019 
Tabla 14 
Correlación entre el Desempeño docente y crear culturas inclusivas en la   institución 







Rho de Spearman Desempeño docente Coeficiente de correlación 1,000 ,758** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Crear culturas inclusivas Coeficiente de correlación ,758** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 13, se presentan los resultados para contrastar la primera hipótesis específica: Los 
resultados de     Rho de Spearman = 0.758** interpretándose como una relación alta y directa. 
Los resultados de ρ = 0.000 (ρ < 0.05) y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Segunda hipótesis específica 
 
Formulación de la hipótesis 
Ha: Hay relación con el desempeño docente y la política inclusiva en la   institución educativa 
N° 2051 – 2019 
 
Ho: No hay relación con el desempeño docente y la política inclusiva en la institución 















Rho de Spearman Desempeño docente Coeficiente de correlación 1,000 ,703** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Política inclusiva Coeficiente de correlación ,703** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 14, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis específica: Los 
resultados de     Rho de Spearman = 0.703** interpretándose como una relación alta y directa. 
Los resultados de ρ = 0.000 (ρ < 0.05) y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tercera hipótesis específica 
 
Ha: Hay relación con el desempeño docente y desarrollar prácticas inclusivas en la institución 
educativa N° 2051 – 2019 
 
Ho: No hay relación con el desempeño docente y desarrollar prácticas inclusivas en la 























Rho de Spearman Desempeño docente Coeficiente de correlación 1,000 ,813** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Desarrollar prácticas 
inclusivas 
Coeficiente de correlación ,813** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 15, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis específica: Los 
resultados de     Rho de Spearman = 0.813** interpretándose como una relación alta y directa. 

















La indagación titulada desempeño docente y educación inclusiva en la escuela N° 2051 – 
2019 planteó la siguiente discusión. 
En relación a la hipótesis general los resultados en esta investigación fue que el Valor 
**p < .05, podemos afirmar que hay relación con el desempeño docente y educación inclusiva 
en la  institución educativa N° 2051 – 2019; coincidiendo con Ramírez (2017) indicó que  las 
familias de los estudiantes con y sin NEE juegan un rol importante en su quehacer educativo 
porque la convivencia y aceptación nacen primero de su entorno familiar, hacerles sentir  y 
conocer que son seres únicos, el estado y la sociedad debe concientizar en la necesidad de 
actuar inmediatamente en el programa de inclusión, solo así se logrará la meta de una 
sociedad incluyente. Además, coincide con Mautino (2018) encontró que existe relación 
entre ellas, la cual fue directa y significativa, y se afirma que, a mayor nivel de inclusión 
educativa, mayor nivel de desempeño docente, de la misma forma se determinó la relación 
entre cultura, política y prácticas inclusivas sobre el desempeño docente obteniendo como 
resultado positiva y considerable entre las variables de estudio. 
 
Es importante destacar  a Sabando (2016) concluyó que concuerdan con los obtenidos 
por otros estudios previos, de todas formas, aun cuando los resultados que correlacionan la 
inclusión con el rendimiento académico continúan siendo en su mayoría neutrales, 
adicionalmente, los hallazgos en relación a la inclusión de las  escuelas participantes se 
encuentran en un proceso de transformación hacia la educación inclusiva ya que ninguna de 
ellas alcanzó un grado de inclusión bajo en la puntuación total, lo que significa que en ningún 
centro predominan los procesos excluyentes por sobre los inclusivos. 
 
Los bajos niveles del rendimiento general variable de los docentes descubiertos en 
esta investigación, concuerdan con Castro (2017) observaron que el nivel de conocimiento 
del marco del buen desempeño del instructor mostró un resultado final de sesenta y seis.7 % 
de los instructores tuvieron un mejor nivel y 93. Tres % de los docentes tenía una escala 






En relación con la hipótesis única 1, los resultados determinados en esta investigación 
fueron que el Valor ** p <.05, podemos afirmar que hay una relación  con  el desempeño 
docente y crear culturas inclusivas en la institución educativa N° 2051 – 2019; por lo que 
González y Triana (2018) consideraron en reforzar las capacidades de dominio de los 
estudiantes, despertar su interés mediante el suministro de recursos vitales para que la forma 
de dominar y entrenar tenga mejores efectos, tomar conciencia de los estilos de estudio, 
adaptar su técnica y estrategias pedagógicas, hacer variaciones curriculares únicas para cada 
tipo de necesidad, además contar con especialistas de apoyo y evaluaciones eternas de los 
métodos de inclusión para evitar el abandono escolar de estos estudiantes. 
 
En relación a la hipótesis específica 2, los efectos en este estudio fue que el Valor **p 
< .05, podemos deducir que hay relación entre el desempeño docente y la política inclusiva 
en la institución educativa N° 2051 – 2019 y Rodríguez (2014), consideró que la actitud 
docente hacia las discapacidades física, sensorial e intelectual son positivas, así también 
frente al currículo y sus componentes en educación inclusiva, mostrando así una buena 
aceptación hacia el alumnado de diferente etnia o discapacidad. 
 
Es importante tomar en cuenta lo establecido por Díaz (2015) halló que, a mayor 
gestión en el plan de inclusión, habrá mayor desempeño docente o viceversa, confirmando el 
objetivo planteado. 
 
En relación a la hipótesis específica 3 los resultados en esta investigación fue  que el 
Valor **p < .05, podemos referir que hay relación entre  el desempeño docente y el desarrollo 
de prácticas inclusiva en la institución educativa N° 2051 – 2019; coincidiendo con Dabdub 
y Pineda (2015) concluyeron que se evidencian que en la labor docente es necesario el 
asesoramiento constante sobre el tema del problema de NEE, debido al hecho, a que los 
maestros, tienen dudas con la interpretación de los diagnósticos científicos, la utilidad 
asertiva de los ajustes curriculares y las técnicas más aplicables para trabajar con estos 
estudiantes que presentan problemas de interés, problemas emocionales y socialización, con 
matices del espectro autista, tensión y trastornos de oposición en las aulas escolares regulares 
de la escuela. 
Además, Carrillo (2017) concluyó que los resultados muestran que los docentes han 





las áreas de las dimensiones llevadas a cabo, en el caso de la edad y el tiempo de trabajo para 
En el estado, los maestros mayores tienen actitudes extra agradables con respecto a su 
vocación y perfil experto, Velázquez (2018) como resultado final propusieron una versión 
académica que integra, desde la gestión compartida y de estímulos dirigida a través de 
expertos en aprendizaje, es decir especificado en acciones inclusivas dirigidas hacia el trabajo 
cooperativo y el desarrollo temprano de estrategias de intervención en preferencia de los 
estudiantes. La gestión educativa debe combinar a toda la comunidad escolar y dedicarla al 
fortalecimiento de una escuela para el desarrollo humano, la versión contextualizada para la 
inclusión de estudiantes con habilidades únicas debe ofrecer una inspiración útil y aplicable 
que contribuya a la mejora del portador educativo inclusivo en educación. La labor 
cooperativa es un enfoque con valores humanos, culturales y sociales que se incluye en el 
objetivo idéntico de la red académica, la armonía del movimiento, la coherencia en las 
actividades, las relaciones humanas y el ambiente institucional favorable para asegurar la 
gestión del estudio. Así mismo, Inca (2017) obtuvo conclusiones donde un 49 % brinda una 
atención generalizad y en un 81% se nota la carencia de profesionales y donde el 87 % de 






















Existe relación con el desempeño docente y educación inclusiva en el centro educativo N° 
2051 – 2019 y p < .05 y Rho de Spearman  que presentó un valor de   ,802. 
 
Segunda 
Existe relación con el desempeño docente y crear culturas inclusivas en el centro educativo 
N° 2051 – 2019 y p < .05 y Rho de Spearman   que presentó un valor de   ,758. 
 
Tercera 
Existe relación con el desempeño docente y la política inclusiva en el centro educativo N° 
2051 – 2019 y p < .05 y Rho de Spearman que presentó un valor de   ,703. 
 
Cuarta 
Existe relación con el desempeño docente y desarrollar practicas inclusiva en el centro 

















Se sugiere al Directivo del centro educativo N° 2051 crear líneas de acción con el tema 
propuesto, gestionar con entidades capacitaciones para los docentes sobre temas relacionados 
a la preparación para la formación de los estudiantes, que considere la planificación del 
trabajo pedagógico, la enseñanza para el aprendizaje de los educandos, la participación de la 
escuela articulada a la comunidad. 
 
Segunda 
Se sugiere al Directivo de la institución educativa N° 2051 que realice capacitaciones para 
los educadores sobre temas vinculados a la creación de cultura, política y prácticas inclusivas. 
Así mismo contar con GIAS en grupos de interaprendizajes, acompañamiento y monitoreo 




Se sugiere a los docentes participar en talleres de sensibilización, participación de 
diagnósticos y evaluaciones para conocer, analizar, interpretar y reflexionar sobre el 
diagnostico de cada estudiante, así, como talleres de capacitación referente a temas 
propuestos para así organizar el trabajo pedagógico y fortalecer las capacidades en el 




Se sugiere al padre de familia participar en talleres sobre la diversidad que presentan las 
aulas, así como contribuir con su apoyo para el fortalecimiento e intercambio de experiencias 
con estudiantes respetando el derecho de todo niño para integrarse en las escuelas regulares, 
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Buenos días (tardes): 
Estimado colega este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el rol que 
cumple el docente frente al tema de inclusión de nuestra escuela. La información que nos 
proporcione se utilizará única y exclusivamente para el desarrollo de la tesis titulada 
Desempeño docente y educación inclusiva en la institución educativa N° 2051. Este 
cuestionario es de carácter confidencial y será utilizada únicamente para esta investigación. 
Se le solicita que conteste con la mayor sinceridad posible. 
 
Indicaciones: 
Lee las instrucciones cuidadosamente y marca con un aspa (x) la respuesta que mejor refleje 
su opinión personal.  
1 2 3 4 5 
Nunca casi nunca A veces casi siempre  Siempre  
     
 
N° Descripción      
Dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes       




Demuestra conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 
sus necesidades especiales. 
     
02 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 
teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 
enseña. 
     
03 Elabora la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 
articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las estrategias 
y medios seleccionados. 
     
04 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar      
Anexo 1: Instrumentos de recolección  





curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro 
de los aprendizajes previstos. 
Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes      
 Indicador: Proceso de enseñanza aprendizaje 1 2 3 4 5 
05 Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y 
les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de 
aprendizaje.  
     
06  Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta 
se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el 
logro de aprendizajes. 




Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo 
a la diversidad. 
     
08 Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 
     
09 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 
que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a aprender. 
     
10 Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales.  
     
11 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar de 
forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al 
estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
     
12 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
     
Dimensión: Participación en la gestión de la escuela articulada a 
la comunidad 
     
 Indicador: Participación de la comunidad educativa 1 2 3 4 5 
13 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 
mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela.  
     
14 Participa en la gestión del proyecto educativo institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua involucrándose 





activamente en equipo de trabajo. 
15 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes.  
     
16  Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
     
Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente 
     
 Indicador: Desarrollo profesional docente      
17 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 
     
18  Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional, en concordancia con sus necesidades, las de los 
estudiantes y las de la escuela. 
     
19 Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente 
y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar sobre 
la base de ellos.  




Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

















Cuestionario sobre Inclusión educativa 
 
Buenos días (tardes): 
Estimado colega este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre la inclusión 
educativa en nuestra escuela. La información que nos proporcione se utilizará única y 
exclusivamente para el desarrollo de la tesis titulada Desempeño docente y educación 
inclusiva en la institución educativa N° 2051 - 2019. Este cuestionario es de carácter 
confidencial y será utilizada únicamente para esta investigación. Se le solicita que conteste 
con la mayor sinceridad posible. 
Indicaciones: 
Lee las instrucciones cuidadosamente y marca con un aspa (x) la respuesta que mejor 
refleje su opinión personal.  
5 4 3 2 1 
Muy de acuerdo De  
acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
En desacuerdo  Muy 
 en desacuerdo  
     
 
N° Descripción      
Dimensión: Crear culturas inclusivas       
 Indicador: Construir comunidad 5 4 3 2 1 
01 En la Institución Educativa se demuestra acogida a todos los 
estudiantes incluyendo a estudiantes inclusivos. 
     
02 En la Institución Educativa se fomenta el trabajo colaborativo entre 
todos los estudiantes y se ayudan unos a otros. 
     
03 En la Institución Educativa los docentes se ayudan unos a otros.      
04 En la Institución Educativa docentes y estudiantes se tratan con 
respeto. 
     
05 En la Institución Educativa existe participación de las familias para 
apoyar en la mejora de los aprendizajes. 
     
06 
 
En la Institución Educativa los docentes y directivos están 
involucrados para lograr los objetivos propuestos. 
     





07 En la Institución Educativa los Directivos, docentes, alumnado y las 
familias comparten una filosofía de inclusión. 
     
08 En la Institución Educativa los docentes intentan eliminar todas las 
barreras de aprendizaje y la participación para integrar a los 
estudiantes inclusivos. 
     
09 En la Institución Educativa los docentes tienen expectativas altas de 
todos sus estudiantes. 
     
10 
 
 Los docentes piensan que todos los estudiantes son igual de 
importantes. 
     
Dimensión : Política inclusiva      
 Indicador: Desarrollar una escuela para todos 5 4 3 2 1 
11 En la Institución Educativa se brinda ayuda a todo docente nuevo 
para adaptarse en la institución. 
     
12 La Institución Educativa admite a todos los estudiantes de su 
localidad. 
     
13 
 
La Institución Educativa hace que sus instalaciones sean físicamente 
accesibles para todos. 
     
14 La Institución Educativa realiza actividades de integración para que 
el estudiante pueda integrarse por primera vez. 
     
15 La Institución educativa organiza grupos de aprendizaje para que 
todos los estudiantes se sientan valorados. 
     
 Indicador: Organizar el apoyo para atender a la diversidad 5 4 3 2 1 
16 
 
En la Institución Educativa se coordinan actividades de apoyo para 
los estudiantes que los requieren. 
     
17 En la Institución Educativa las actividades de desarrollo profesional 
ayudan a los docentes a atender a la diversidad de los estudiantes. 
     
18 En la Institución Educativa se promueve políticas de inclusión.      
19 En la Institución Educativa se cuenta con orientación educativa y el 
apoyo psicopedagógico para el desarrollo curricular que promueve 
la participación de todos los estudiantes. 
     
Dimensión: Desarrollar prácticas inclusivas      







En la institución educativa los docentes elaboran las unidades 
didácticas considerando la diversidad de sus estudiantes. 
     
21 En la institución educativa se implica activamente a los estudiantes 
en su propio aprendizaje. 
     
22 En la Institución Educativa los docentes desarrollan sus sesiones 
teniendo en cuenta la diversidad de su aula. 
     
23 
 
En la Institución Educativa los docentes motivan para que los 
estudiantes aprendan de manera colaborativa. 
     
24 En la Institución Educativa los docentes consideran que la 
evaluación motiva los logros de aprendizaje de todos los estudiantes 
     
25 
 
En la Institución Educativa los docentes inculcan la disciplina 
basándose en el respeto mutuo entre los estudiantes. 
     
26 En la institución educativa ls docentes planifican, revisan y enseñan 
en colaboración. 
     
27 En la Institución Educativa los docentes se preocupan por apoyar el 
aprendizaje y la participación de todos los estudiantes de su aula. 
     
  Indicador: Movilizar recursos 5 4 3 2 1 
28 Los recursos de la Institución Educativa se distribuyen de forma justa 
para apoyar la inclusión de los estudiantes. 
     
29 
 
En la Institución Educativa se aprovecha la experiencia  del docente 
y se le motiva a compartir su práctica docente. 
     
30 En la Institución Educativa la diversidad entre los estudiantes se 
utiliza como un recurso para la enseñanza y el aprendizaje. 
     
                                                                
                                                                            
                                                                             
                                                                           











Anexo 2:   Matriz de consistencia 
Título: Desempeño docente y la educación inclusiva en la institución educativa N° 2051 – 2019 
PROBLEMAS OBJETIVOS Hipótesis Elementos 
General 
¿Cuál es la relación 
con el desempeño 
docente y la educación 
inclusiva en la 
institución educativa 
N° 2051 – 2019? 
 
Específicos  
¿Cuál es la relación 
con el desempeño 
docente y la cultura 
inclusiva en la 
institución educativa 
N° 2051 – 2019? 
¿Cuál es la relación 
con el desempeño 
docente y la política 
inclusiva en la 
Objetivo general:  
Determinar la relación 
con el desempeño 
docente y la educación 
inclusiva en la 
institución educativa N° 
2051 – 2019 
Objetivos Específicos: 
Determinar la relación 
con el desempeño 
docente y la cultura 
inclusiva en la   
institución educativa N° 
2051 – 2019 
Determinar la relación 
con el desempeño 
docente y la política 
inclusiva en la   
Hipótesis general 
Existe relación con el 
desempeño docente y la 
educación inclusiva en la 
 institución educativa N° 
2051 – 2019 
Hipótesis específicas 
Existe relación con el 
desempeño docente y la 
cultura inclusiva en la   
institución educativa N° 
2051 – 2019 
 
Existe relación con el 
desempeño docente y la 
política inclusiva en la   
institución educativa N° 
2051 – 2019 
Variable : Desempeño docente 
Dimensión Indicadores Ítems Escala 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 








Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Proceso de enseñanza 
aprendizaje 
5-12 
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
Participación de la 
comunidad educativa 
13-16 
Desarrollo de la 





V2: Educación inclusiva 







Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 










N° 2051 – 2019? 
¿Cuál es la relación 
con  el desempeño 
docente y la práctica 
inclusiva en la 
institución educativa 
N° 2051 – 2019? 
institución educativa N° 
2051 – 2019 
Determinar la relación 
con el desempeño 
docente y la práctica 
inclusiva en la   
institución educativa N° 
2051 – 2019 
Existe  relación con el 
desempeño docente y la 
práctica inclusiva en la   
institución educativa N° 
2051 – 2019 
Organizar el apoyo para 
atender a la diversidad 



























Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
Tipo: sustantiva 
Población: 
30 docentes  
  
 
DESCRIPTIVA: Frecuencia y porcentaje 
 
Inferencial: 
Prueba no paramétrica Rho de Spearman 
 Variable 1: Desempeño docente  






Ámbito de Aplicación:  Carabayllo 
 










Variable 2:  Educación inclusiva 
Técnicas:  Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Tony Both Ainscow 
Año: 2002 
 
Ámbito de Aplicación:  Carabayllo 















































































































































                                                                          Anexo 4: Base de datos de la confiabilidad 





2 4 2 5 5 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 4
2 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 1 5 2 2 2 3 2 2 3
1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 1
3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2
1 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 1 2
5 4 5 5 5 3 2 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 4 4 4
1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1
5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 4 4 4
3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1
2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4
2 3 3 3 5 3 5 5 2 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4
2 3 3 5 5 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 2 2 2 2 2 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2 2 3 5 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3
3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 1 3 4 2
5 4 5 1 5 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 4
P20P19P8 P9P3 P4 P5 P6P1 P7 P10 P11 P17 P18P14 P15 P16P2 P12 P13
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 












5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 5 2 2 2 3 3 4 2 2 5 2 3 3
4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 5 4
3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2
3 4 3 5 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4
3 4 2 4 3 3 5 4 5 4 4 2 4 4 5 1 2 5 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 4 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3
4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
4 4 2 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3
3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 5 3 4 4 2 3 3 3 4 5 3 3 3 4 5 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 1 4 2 3 3 3 2 3
3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 5 4 4 4 3 3 2 4 5 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3
3 5 3 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3
2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
1 2 2 2 3 4 1 2 5 2 3 3 3 3 5 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2
P30P29P28P27P1 P2 P3 P4 P16 P17P11 P12 P13 P14P5 P6 P7 P8 P9 P15 P18 P19 P25 P26P22 P23 P24P10 P20 P21
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






Anexo 5: Base de datos 
 
P1 P2 P3 P4 D1 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 D2 P13 P14 P15 P16 D3 P17 P18 P19 P20 D4 V1
1 2 2 2 2 8 2 1 2 2 3 2 3 3 18 2 1 2 2 7 1 2 3 1 7 40
2 3 3 3 4 13 3 3 3 3 2 3 3 3 23 3 4 3 3 13 3 3 5 5 16 65
3 4 4 4 4 16 5 4 4 3 3 5 4 3 31 4 4 3 3 14 4 2 4 5 15 76
4 1 2 2 2 7 1 3 1 2 2 2 2 3 16 3 3 2 3 11 3 2 3 2 10 44
5 2 2 1 1 6 1 1 1 1 3 1 1 1 10 1 1 4 1 7 1 1 1 1 4 27
6 2 1 4 2 9 2 2 2 2 2 4 2 2 18 4 2 2 2 10 3 2 2 4 11 48
7 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 3 4 3 20 1 1 1 2 5 2 1 2 1 6 35
8 2 1 1 2 6 2 2 3 2 2 2 1 2 16 2 2 2 1 7 1 2 2 2 7 36
9 2 1 1 4 8 2 2 2 2 3 1 2 2 16 2 2 3 2 9 2 1 1 2 6 39
10 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 1 5 1 1 2 1 5 24
11 2 2 1 1 6 2 2 3 1 1 2 2 2 15 3 2 1 1 7 1 1 2 2 6 34
12 4 5 4 3 16 2 4 5 4 3 4 1 1 24 4 5 5 2 16 4 2 4 4 14 70
13 2 1 1 3 7 1 2 1 1 3 1 1 3 13 2 1 3 2 8 1 1 3 1 6 34
14 2 2 1 1 6 2 1 1 3 1 1 2 1 12 1 1 2 1 5 1 2 1 1 5 28
15 2 5 3 4 14 5 3 5 5 2 4 2 2 28 4 4 4 2 14 5 4 4 5 18 74
16 4 5 4 4 17 4 4 4 5 3 4 4 3 31 5 4 5 5 19 4 5 5 4 18 85
17 2 2 3 2 9 3 2 2 3 3 2 1 2 18 2 2 2 3 9 2 2 2 2 8 44
18 2 1 3 2 8 3 2 3 2 3 3 2 2 20 2 2 2 3 9 2 1 2 2 7 44
19 1 2 4 4 11 2 4 2 1 2 2 4 4 21 3 3 4 2 12 4 4 4 4 16 60
20 2 4 4 3 13 4 4 2 2 3 3 3 3 24 3 3 4 3 13 4 5 3 3 15 65
21 4 5 2 2 13 5 3 4 4 4 4 5 3 32 5 3 4 4 16 4 5 4 3 16 77
22 4 4 3 5 16 3 4 3 4 4 4 5 5 32 5 3 3 4 15 5 4 3 3 15 78
23 1 3 1 1 6 1 1 1 1 3 1 1 1 10 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 25
24 3 5 2 1 11 1 3 4 3 3 3 3 3 23 4 4 4 4 16 4 5 1 5 15 65
25 5 5 3 4 17 4 5 3 4 3 4 4 4 31 4 2 2 2 10 2 5 5 5 17 75
26 3 5 4 3 15 3 5 3 3 4 5 5 3 31 3 4 3 3 13 4 5 4 5 18 77
27 2 2 2 4 10 1 2 2 2 3 2 2 2 16 3 1 2 2 8 2 2 2 4 10 44
28 2 1 1 1 5 1 1 1 2 3 1 2 1 12 2 2 1 3 8 1 3 1 1 6 31
29 2 2 1 2 7 2 2 1 2 1 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 37








N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 D1 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 D2 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 D3 V2
1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 15 3 2 3 4 1 2 3 3 2 23 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 23 61
2 5 2 2 3 5 4 5 4 3 4 37 3 2 2 3 2 2 4 2 3 23 2 3 2 1 2 3 3 2 4 2 2 26 86
3 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 42 4 3 4 3 4 5 3 5 4 35 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 48 125
4 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 22 2 3 3 2 3 2 1 2 2 20 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 23 65
5 2 1 2 4 3 1 3 1 3 1 21 3 1 2 1 1 1 4 5 4 22 3 1 3 1 1 1 2 2 3 2 1 20 63
6 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 23 2 2 2 3 3 2 2 2 2 20 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 26 69
7 2 2 2 5 4 5 4 3 4 3 34 2 2 2 1 1 2 2 2 1 15 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 17 66
8 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 25 1 2 2 1 2 1 1 3 1 14 2 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 19 58
9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 1 1 2 2 1 3 1 4 1 16 1 1 2 3 2 3 1 1 3 1 1 19 53
10 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 17 3 4 1 2 1 2 1 2 2 18 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 21 56
11 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 21 2 1 2 1 2 2 2 1 2 15 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 19 55
12 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 42 5 4 3 4 2 2 5 4 5 34 4 3 4 5 4 5 4 3 4 1 2 39 115
13 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 17 2 2 3 2 2 3 2 2 2 20 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 18 55
14 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 18 1 1 1 1 2 1 2 1 2 12 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 18 48
15 4 5 3 5 5 3 5 5 1 1 37 5 3 5 5 5 3 5 5 3 39 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 47 123
16 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 46 3 4 3 4 5 5 5 5 5 39 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 50 135
17 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 14 1 2 2 1 1 3 2 1 1 14 1 2 2 1 1 4 3 3 4 2 1 24 52
18 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 12 1 1 3 1 2 2 3 2 1 16 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 19 47
19 4 3 1 3 3 4 4 4 4 3 33 4 4 4 4 4 4 3 1 1 29 2 4 1 1 2 2 3 1 2 1 3 22 84
20 5 4 5 4 3 4 3 1 3 1 33 1 3 1 1 1 3 1 1 1 13 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 3 19 65
21 3 5 5 4 4 4 1 5 5 5 41 5 4 4 4 4 3 4 2 4 34 4 5 3 5 5 4 3 5 4 4 4 46 121
22 4 4 5 3 2 4 5 3 5 5 40 3 5 3 4 1 3 1 4 2 26 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 5 47 113
23 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 3 2 12 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 15 41
24 4 5 3 4 3 3 4 2 3 3 34 2 4 3 3 3 2 2 2 2 23 3 3 3 4 2 2 1 3 3 2 2 28 85
25 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 46 4 3 5 4 4 4 5 3 3 35 2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 4 31 112
26 5 4 5 4 4 4 2 2 1 1 32 3 3 5 3 5 4 4 4 3 34 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 44 110
27 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 14 2 1 1 1 1 2 1 1 2 12 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 16 42
28 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 14 5 4 3 5 4 3 1 1 1 27 1 1 3 1 1 2 2 1 1 5 4 22 63
29 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 14 3 2 2 1 3 2 1 1 1 16 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 19 49







































































Anexo 6: Consentimiento informado 
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